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Conmemoración centenaria 
U S 
El 25 de agosto se c u m -
pl ieron los p r imeros cien 
a ñ o s de la llegada de «ses 
m o n g e s franciscanes» a Al-
quer ía Blanca Cien años en 
la vida de un pueblo signi-
fican m u c h o . Volviendo en 
el t i empo pasado un siglo 
Alquer ía Blanca, no sería la 
s o m b r a de lo que es ahora . 
Sólo la pa r roqu ia , majestuo-
sa, magnífica de emplaza-
m i e n t o y cons t rucc ión , con 
los « c a m p a n a r s bessons», 
n idos de «òlibes» se levan-
tar ía sobre las pequeñas ca-
sas, «de p lan ta baixa i por-
tal rodó», a lgunos mol inos , 
c h u m b e r a s , a lgún que ot ro 
laurel de oscura hoja, un 
huer to de naran jos , l imone-
ro y g r a n a d o y una aljibe, 
un l l ano de a lmendros , al-
gar robos e h igueras , el m a r 
lejano, una calle, Es Pou del 
Rei y Consolac ió . 
La calle, —sería ún ica las 
otras casas es taban disemi-
n a d a s sin o rden y b u s c a n d o 
el sol,— l l amada Mayor y 
después de R a m ó n Llull , 
tiene u n a casa, con por ta l 
de piedra gris y de t iempo, 
Ses Cases Noves, p rop iedad 
de los señores Rigo de Ca'n 
Barres. Esta casa, a m a n o 
izquierda según se vaya ha-
cia Es Molins o Es Pu ig 
Gros, fue la p r imera resi-
dencia de la pequeña c o m u -
nidad in tegrada por tres re-
ligiosas. En el pequeño hue r -
to de la casa, hoy C'as 
emitgés, crece y se a soma 
tras el m u r o u n a adelfa de 
flor m u y encend ida . 
El conven to de Alquer ía 
Blanca ocupa el déc imo lu-
gar de los fundados por la 
ftvda. Madre Sor Josefa de 
la Concepción Ribas de Pi-
na. Uno de los mot ivos de 
la fundación obedecía a la 
por 
necesidad que tenían de u n a , 
casa para descansar y l im-
p ia r see lpo lvode l c a m i n ó l a s 
religiosas de Calonge, que 
a c u d í a n a d ia r io a Alquería 
Blanca pa ra recibir la Eu -
carist ía y asistir a misa. Me 
con taba Sor Catal ina de la 
Pureza que las monj i tas de j 
Calonge, de r e to rno desayu- I 
n a b a n bajo una higuera , tal i 
vez de* Ses Clavets o d 'Es 
Serral Verme i, y que el no 
tener agua, y si m u c h a sed, 
era mot ivo de sacri l icio. Sin 
d u d a Alquer ía Blanca reu-
nía o t ras y pr inc ipa les con 
dic iones que se exigían pa ra 
la fundac ión . Así el '25 de 
agosto de 1860, «revetla de 
San Roe», el pueblo , con el 
«vicari vell» al frente, d a b a 
la b ienven ida a las He rma-
nas. 
Unos trece a ñ o s residió la 
c o m u n i d a d en Ses Cases 
Noves. En 1913 se t ras ladó 
al nuevo conven to levanta-
d o en ter renos de Son Ros-
sinyol p rop iedad de la nob le 
familia Villalonga de Pa l -
m a . La Casa-Convento tiene 
una extensión m u y conside-
rab le y en el cor rer de los 
cien años se h a n hecho 
M i g u e l Pons 
b u en as mejoras . No hace 
m u c h o s años que el conven-
to fue au to r i zado c o m o ca-
pilla c u a n d o en la iglesia 
m a y o r se hac ían re formas 
pa ra c o n m e m o r a r el cen-
tenar io pa r roqu ia l . La Misa 
del Gallo fue so l emní s ima 
con «sibil-la» y vi l lancicos . 
Alquer ía Blanca ha apor-
t ado a ¡a Ins t i tuc ión veinte 
vocaciones. Algunos hoga-
res c u e n t a n con dos religio-
sas y has ta con tres. Pe ro lo 
m á s d igno de cons ide ra r es 
que Alquer ía B lanca h a 
d a d o a la Congregación dos 
Super ioras Generales, Sor 
Vir id iana y Sor Josefa, y 
que de su conven to salió 
Sor Micaela Ripoll pa ra 
ejercer el m i s m o cargo. 
Duran t e estos cien a ñ o s 
c o m u n i d a d y pueb lo h a n 
vivido en es t recha ligazón, 
c o m o en familia, sin saber-
se d o n d e acaba uno y co-
mienza el otro. Así, la fiesta 
del 1 Centenar io de las Re-
ligiosas F r a n c i s c a n a s es u n a 
fiesta de todos y Alquer ía 
Blanca, c o m o tal la celebra. 
Sean estas l íneas test imo-
nio y homena je a las b u e n a s 
religiosas. 
F L O R I N A T A S 
A u b a d a 
L'estrella més pura , poruga ja guaita; 
t remola agradosa dellà la muntanya . . . 
¡Ben haja l 'estrella, l 'estrella de l 'auba! 
Els galls que d o r m i e n davall les porxades 
¿qué és lo que ara veuen, que tan i t an t can ten? 
Han vista l 'estrella, l 'estrella de l ' auba . 
Les boires se gronxen, la l luna s 'apaga; 
p iu lan t els aucel ls estiren les ales 
perquè el sol envia l 'estrella de l ' auba . 
Cansats se c o n d o r m e n mala l t s i mala l tes , 
i alegres somnien vis ions d 'esperança ; 
que els ma l s i la fosca defugen de l 'auba.. . 
MARIAN AGUILÓ 
(Ciutat de Mallorca, 1825, — 1897) 
IOTES los VÉS tt H m 
He viajado d u r a n t e unos 
d ías por el estado más pe-
q u e ñ o del m u n d o . Ese país, 
enc lavado en pleno Pi r ineo , 
entre F ranc ia y España,,, es 
el P r inc ipado de A n d o r r a . 
Es un país l leno de con-
trastes d o n d e lo an t iguo y 
lo m o d e r n o se confabu lan 
para desor ien ta r al viajero 
que se queda perplejo an te 
lo que sus ojos ven. Aque-
llos que conoc ie ron Ando-
r ra en otros t iempos se que-
d a n desconcer tados a n t e la 
fisonomía ac tual de sus an -
t iguos pueblos , an tes poco 
m á s que oscuras a ldeas y 
hoy en c a m b i o el aspecto 
de c iudades con u n a u r b a -
nización impecable , con 
edificios suntuosos , c o n 
hoteles confortables , con 
t iendas que l lenan calles 
en teras cuyos escapara tes 
compi ten con los de las 
g randes capi tales por su ex-
quis i to gusto y por la a b u n -
danc i a y ca l idad de sus 
p roduc tos . 
Los an t iguos c a m i n o s h a n 
sido sust i tuidos por magn í -
ficas carre teras que parecen 
con t inuac ión de las de 
F r a n c i a y l l aman la a ten-
ción por su excelente es tado 
de conservac ión . El tráfico 
E l 
La adolescencia y la ju-
ven tud t ienen, c o m o el ar te , 
sus épocas . T a m b i é n t ienen 
sus escuelas . T a m b i é n tie-
nen sus opin iones . T a m -
bién t ienen sus t ipos, tan 
bien. Unas de esas escuelas 
de ser joven — u n o se refie-
re al joven-varón— es la de 
los temibles «tedy bois» de 
Londres , p res id idos por 
T o m y Steel, y ios «blousons 
noirs» de Par ís , que proce-
den de Sarlre y que a h o r a 
—mal que rueda el univer-
so m u n d o — se congregan 
en to rno a Paqu i ta Sagán y 
Sacha Distel, que, este vera-
no, en Cannes , se h a n em-
p e ñ a d o en r e s t au ra r las 
«kermesses» al a i re l ibre. 
El «blouson noir» lleva 
camisa o jersey negro, pan-
ta lón tejano, melena muy 
crecida, y mata , roba , viola, 
se organiza en pand i l l a s y 
se e m b o r r a c h a c o m o un 
c o n d e n a d o . El «tedy boi» y 
el «blouson noir» respon-
dería en E s p a ñ a a la voz de 
Por: Blci Bonet 
gamber ro . 
Esa moda l idad , c o m o el 
in formal i smo en p in tu r a y 
la economía como base de 
la his tor ia entre los his to-
r iadores , se h a ex tendido 
por todo el m u n d o . Pe ro he 
aquí la observación cur iosa . 
En España que, po r lo de 
la raza, los toros y todo es-
to, nos tocaba un «tedy boi» 
corregido y a u m e n t a d o , nos 
está invad iendo u n a nueva 
ola de n iños neutros , pavo-
(P.isa a la pág. 4)) 
por J. Ni. Peix Perera 
por ellas es m u y in tenso 
por los au tos que c o n t i n u a -
men te llegan de F r a n c i a "y 
de España converg iendo 
todos en los pueblos a n d o -
r r a n o s y l l enando comple -
t amen te los lugares de apa r -
c a m e n t o y las laderas de 
las calles d o n d e la c i rcula-
ción es i nmensa y a eso sú-
mese la e n o r m e afluencia 
de tur is tas que allí a c u d e n 
los unos p a r a hace r c o m -
pras y ot ros para gozar de 
los e n c a n t o s na tu ra le s y 
beneficiarse del fresco cl i-
m a d u r a n t e la estación ve-
ran iega . 
Po r las calles de S. Ju l i án , 
A n d o r r a la Vieja, la capi ta l , 
Las Esca ldas , etc. se mueve 
u n a mul t i tud de gente de 
a m b o s países fronterizos. 
Da la sensación de u n a 
nueva Babel... El an t iguo 
si lencio y la paz de o t ras 
épocas se ven t r u n c a d o s 
p o r u n a a lgarabía que des-
concier ta al que busca 'el 
reposo y la qu ie tud . Y por 
la noche aparecen des lum-
b ran t e s los a n u n c i o s lumi -
nosos. Se pasea por sus ca-
lles c o m o si fuese de d ía . 
Las divers iones a b u n d a n t e s . 
F luye el d ine ro a r a u d a -
les. Se respira por d o q u i e r 
a b u n d a n c i a y riqueza. 
A ese embel lec imien to y 
r iqueza de los centros u r b a -
nos , opónese ot ro aspecto 
to ta lmente diferente que se 
descubre en esos valles a n -
do r r anos . Esa otra faceta 
es el ropaje na tu ra l q u e 
envuelve a los pueblos; es el 
m u r m u l l o de las fuentes; 
es el agua fresca que de 
ellas brota; son los bosques 
f rondosos de árboles mile-
nar ios que cub ren las lade-
ras de esos montes gigantes-
cos co ronados de nieve; son 
las gargantas que desgar ran 
(Pasa a la pág. 4) 
2 S A N T A N Y Í 
El pasado día 16, sin te-
ne r a n u n c i a d a su visita, 
p roceden te de Felani tx , es-
t uvo en Santanyí la Pr ince-
sa Gracia Pa t r ic ia de Mona-
co . Le a c o m p a ñ a b a n la 
E x c m a . Sra. D. a La ina Ve-
i re te ra y Polo de Alvarez-
Buylla , esposa del Sr. Go-
b e r n a d o r Civil de Baleares. 
E n el breve séquito, repar t i -
do en tres coches, figuraban 
la madre y h e r m a n a de Gra-
ce Kelly y dos d a m a s de ho-
nor . 
Se apea ron frente a la Pa-
r roqu ia y, al ins tante , fueron 
c u m p l i m e n t a d a s por el se-
ñ o r Alcalde y el Rvdo. Sr. 
E c ó n o m o . La noticia de su 
l legada se divulgó r ap id í s i ! 
m á m e n t e y fueron m u c h o s 
los que acud ie ron a ver a la 
Pr incesa . Esta vestía con 
ex t remada sencillez: falda 
negra, estrecha, b lusa b lan-
ca, sin mangas,, y zapa to s 
salón negros de medio ta-
cón; se tocaba con un pa-
ñuelo a t igrado a n u d a d o en 
largos lazos; gafas negras y 
su cordial sonrisa. 
E n t r ó en la iglesia y su- j 
bió los escalones del monu-
mento de la «Mare de Déu 
Morta» a l zando el velo que 
Porta Murada: 
De niños, c u a n d o la Dic-
t a d u r a de P r i m o de Rivera, 
h ic ie ron aquí , dos años se-
guidos , la Fiesta del Árbol . 
Nues t ro c o l a b o r a d o r Cosme 
Esca las evocó, hace poco, 
esa fiesta en u n ar t ícuio 
m u y s impát ico y autént ica-
m e n t e sent ido. A los acor-
des de la b a n d a de don Bal-
d o m e r o , c a n t á b a m o s u n 
h i m n o , flojillo de música y 
de letra, en el que dec íamos , 
desgañotándonos: 
«Es Mallorca, l e n a d 'ar-
bres...». 
Y es verdad: Mallorca, la 
isla Arbolada que puede 
recor re r l e , b r inco a b r inco , 
de uno a otro á rbol . 
Y ya se sabe: Mallorca, en 
el l lano, h igueras , a lgar ro-
bos y los a l m e n d r o s de las 
dulces postales y los edulco-
r a d o s poemas . 
El a l m e n d r o y su í ru to 
h a sido y sigue s iendo la 
p r eocupac ión de los c a m p e -
s inos El a l m e n d r o , que tan-
to influyó en la economía 
m a l l o r q u i n a , desde hace al-
gunos años , yace a b a n d o -
n a d o de los cu idados de sus 
propie ta r ios . Motivos h a n 
t en ido pa ra relegarlo al ol-
v ido . Ya lo h e m o s comen-
t a d o en ot ras ocasiones; el 
a l m e n d r o no rend ía como 
es deb ido , el precio de las 
a l m e n d r a s no era, ni es, lo 
suf ic ientemente r e m u n e r a -
d o s Cuan tas y c u a n t a s ve-
ces nos h e m o s referido a su 
deso ladora cot ización. Pero, 
he te aqu í que, desde hace 
a lgunas semanas , el precio 
se h a a legrado y levanta ca-
beza . Estos m i s m o s días se 
h a n h e c h o «barr ines» a m á s 
de c iento c incuen ta d u r o s y j 
el precio se man t i ene firme ¡ 
y quizá con tendenc ia a la 
alza. 
No es que seamos excesi- ] 
vamen te opt imis tas . Se dice 
que el a legrón es deb ido a 
la supres ión de u n c a n o n 
de unas siete pesetas sobre 
el precio de expor tac ión . 
Pero a u n q u e así sea, el al-
m e n d r o t iene que volver 
por sus fueros. E s p a ñ a de-
cía J o a q u í n Costa, hace me-
dio siglo, es un país de pas-
tos y de a r b o l a d o . Amor al 
árbol , era u n o de los l emas 
de aquel c i ru j ano de la ato-
nia española . Mallorca, in-
sistimos, es « t e n a d 'arbres» . 
Y uno de sus árboles ca rac -
terísticos es el a l m e n d r o . 
Nuestros abue los se sacrifi-
caron pa ra p lan ta r los . No-
sotros c u a n d o la cot ización 
de unos años le ha sido ad-
versa h e m o s ido a b a n d ó - i 
nándo los a su suerte , su tris- | 
te suerte. Son m u c h o s que 
h a n dejado de podar los , de 
abonar los , y h e m o s visto 
c o m o se i ban d i e z m a n d o 
los a l m e n d r a l e s sin que fue-
ran repues tas las bajas. E n 
el reajuste económico de 
nues t ro desqu ic i ado m undo , 
m u c h o d u d a m o s del porve-
ni r de los c a m p o s de cerea-
les y de legumbres , somet i -
dos a u n a necesar ia revolu-
ción en su cul t ivo. Los 
árboles de nues t ro pais, y al 
frente de ellos el a l m e n d r o , 
volverán por sus fueros. No 
lo o lv idemos, amigos . 
E L DE T A N D A 
la cubre . Mientras tanto el 
ó rgano de Jo rd i Bosch, pul -
sado por nues t ro c o m p a ñ e -
ro Pedro P o m a r , in terpreta-
taba el «Gaudeamus , igitur», 
el viejo tema europeo, aca-
démico y tan ac tual . 
Despedida con v i v a s 
mues t ras de s impat ía la 
Pr incesa y a c o m p a ñ a n t e s 
siguieron c a m i n o hacia Ca-
la Figuera hasta llegar fren-
te a la residencia de los se-
ña re s Ni gorra - Oliver, al 
muel le , donde bajaron unos 
instantes , y después toma-
ron unos bocadi l los de j a -
m ó n en «Villa Sirena». 
Al anochecer regresaron 
a Pa lma , via Campos y 
Llucmajor . 
** 
El día 13, los amer i canos 
pusieron en órbi ta u n glo-
bo satélite, desde Cabo Ca-
ñavera l . La n o c h e del día 
15 fué obse rvando , por pr i-
mera vez, desde Sanlanyí . 
Cada dos horas , desde aquel 
día sigue aparec iendo en el 
hor izonte , c o n dirección 
Poniente-Levante , desvián-
dose pau la t inamen te , en ca-
da nueva apar ic ión del mis-
mo día, hac ia el nor te , 
deb ido al mov imien to de 
ro tac ión de la t ierra. Las 
caracter ís t icas de este saté-
lite, que lleva el m o n b r e de 
Eco-1, son p rác t i camen-
te desconocidas ; se dice que 
sirve de pan ta l l a para re-
t rasmis ión de r ad io y de te-
levisión. T a m p o c o se sabe 
cual es su t a m a ñ o , veloci-
dad y dis tancia que pasa de 
la Tier ra . Mucha gente con-
t inúa obse rvando sus apa r i -
ciones, pun tua le s como las 
del r e c a u d a d o r de cont r ibu-
ciones, y cuyo i t inerar io so-
bre el hor izon te visible du -
ra poco m á s de un cua r to 
de ho ra . Veremos has ta 
c u a n d o siguen las c i rcun-
valac iones de esa ae ronave 
que lace, c lara y segura, co-
m o una estrella de p r imera 
m a g n i t u d . 
** 
La Fiesta de Sania María 
del Mar, en Cala d'Or, este 
año tuvo carícter exclusiva-
mente religioso. En la misa 
mayor predicó el P. Dr. Don 
Antonio Oliver, teatino. Por 
la tarde, procesión marítima. 
Con carácter particular se or-
ganizó un concurso de golf. 
** 
En la próxima edición da-
remos cuenta de las fiestas 
de Alquería Blanca. Es de 
alabar el programa que han 
editado para pregonarlas, de 
buen gusto y bien impreso. 
R a y o s d e JLuz: 
«Dito» nombre de un perro 
Yo conozco u n cura que t iene u n perr i to cuyo n o m b r e 
es Dito. T ú me pregunta rás : Y por qué le baut izó así?. Ante 
todo te contestaré que no le baut izó , s ino inauguró . Y le 
puso «Dito» para que no l l a m a r a n Dito a sus cua t ro sobr i -
nos Bernardos. . . P o r q u e debes saber que Dito es un d imi-
nut ivo que puede ser el final de F e r n a n d i t o , Bernard i to o 
cerdito. . . 
ENTENDÁMONOS CON T A N T O S NOMBRES 
Hay n o m b r e s de personas , an ima les y cosas. Pero a 
pe r sonas se les da la m a n í a de ponerse o poner unos nom-
breci tos que son un encan to . Quiero hacer te s i b e r que los 
cu ra s p a r a en tendernos con esta lluvia de n o m b r e s ra ros 
t enemos un libro en que se pone la mayor ía de ellos con 
su significado. Ya sé que los san tanyinenses en eso conser-
v a m o s la cabeza en su lugar. Aquí nos l l a m a m o s con el 
n o m b r e que nos bau t iza ron , n o m b r e que ostenta gozoso 
u n o de los santos del cielo... P a r a tu buen gobierno te pon-
go a con t inuac ión var ios nombrec i tos y entre paréntesis, lo 
q u e de verdad significan. Y estos son los pr incipales , pues 
se fabr ican de nuevos a d ia r io c o m o cocteles, a gusto de 
cada p a p á y m a m á . ;
 ? .«. 
A m p a r o (María de los Desamparados ) Andén (Andrés) 
Asilio (Basilio) Bara (Bárbara ) Tolo (Bar to lomé) Bast ían 
(Sebast ián) Bela, Beliila, Beieta (Isabel) Bor ina (Clara) Ca-
lió (Carlos) Canden (Candelar ia ) Canita (Carmen) Canon-
ga (Enca rnac ión ) Catuía (Cata l ina) Celia (Cecilia) Char in 
(Rosario) Cheche (Mercedes) Ch ich icha (Franc isca) Chona 
(Antonia) Chuta (María de Jesús) Ción (Asunción o Con-
cepción) Colas, Colita (Nicolás) Concha (Concepción) Con-
suelo (Consolación) Crucita (María de la Cruz) Cucan 
(Franc i sca ) Día (Claudia) Diego ( Ja ime) Eila (Luisa) Elisa 
(Isabel) Elle (Miguel) E l m o (Te lmo) Eloísa (Eloi o Luis) 
Er ico (Enr ique) Felá, Rafa (Rafael) F i n o (José o Serafín) 
F rasco , F rasqu i to , Paco , P a n c h o , Quico (Francisco) Goiío 
(Gregorio) Grau (Gerardo) Guim (Guil ler .no) Ilda (Casilda) 
Indo (Pedro) J a n í n ( J u a n ) J a r d í n (Carmen) Lecho (Loren-
zo) Lia (Cecilia o Ju l ia o Rosal ía) Lila (Camila) Lili (Luisa) 
Lola (Dolores) L u n a r i o (Eleonor) Maciá (Matías) Mai ta 
( E n c a r n a c i ó n ) Manena (Manuela) Maruja (María) Mena 
(F i lomena ) Mingo (Domingo) Moni (Ramona) Nana (Ana) 
Nardo (Bernardo) Nelo (Manuel) Pe lan (Rafaela) Pi l ín 
(P i la r ) P u r a (Concepción o Pur i f icación) Saida (Fel ic idad) 
Sana (Susana) Sólita (Soledad) Sora (Rosa) Teta (Teresa) 
Teveo (Mateo) Ti l inc (Concepción) T i n o (Constant ino o 
Faus t ino ) Tiqui ta (Margar i ta) Ton tón (Antonio) Ur raca 
(María) Violin (Agustín).. . 
Menos mal que ha a c a b a d o con un violin, con algo de 
música , pues esta página parece u n c a m p o de concen t ra -
ción en el que c a m b i a n n o m b r e s para que no les reconoz-
c a m o s . ¡Seria tan bello l l a m a r al pan pan , al v ino v ino y 
a Beruard i ío Berna rd i to y no Dito! 
TU AMIGO 
En la portada, un dibujo a 
tinta de M. Pons. Y en la con-
traportada un slogan muy 
agudo que dice: «Entre Cala 
d'Or y Cala Figuera, lo que 
Vd. buscaba... Porlo-Pelro.» 
** 
El día 5 en el funeral de 
Doña Micaela T o m á s Mut, 
e.p.d., fué i n a u g u r a d a u n a 
banque t a para la colocación 
de los féretros en las misas 
«corpore insepul to». Es de 
m a d e r a p in tada y en los 
l ados lleva estas iuscr ipc io-
nes: «Ego sum resurect ió et 
vita» —Yo soy la resur rec-
ción y la vida— del capí tu lo 
11 del Evangel io de San 
J u a n . Y «Et in ca rne mea 
v idebo meum»— y en esta 
m i s m a ca rne —con este pro-
pio cuerpo— veré fa mi 
Dios—, del capí tu lo 19 del 
l ibro de J o b . Es o b r a del 
tal ler de Covas Vidal . 
** 
Gran afluencia de tu r i smo 
en nues t ra costa. Además de 
los a lemanes , un al to por-
centaje de franceses y de 
ingleses. Y por cierto que 
aquí , c o m o en el resto de 
E u r o p a — n a t u r a l m e n t e de 
una forma no tan acentua-
da c o m o en F r a n c i a y m á s 
allá, hac i a el nor te— la 
estación estival presenta 
unos carac teres casi o toña-
les por las t empe ra tu r a s re-
la t ivamente bajas y las h o -
ras de sol. 
** 
S A N T A N Y Í 3 
Cap de cantó 
ICO 
A media ta rde , c u a n d o 
más se a n i m a el oro de las 
p iedras de la pa r roqu ia , 
¡oh!, i nespe radamente , aqui : 
Gracia de Monaco . 
Viva y sonr iente la gra-
cia de la Pr incesa que to-
dos conocemos por la pan-
talla y las revistas. La P r in -
cesa, de h u m i l d e ascenden-
cia, que h a d a d o m á s re-
n o m b r e a u n m i n ú s c u l o 
p r inc ipado que u n a formi-
dable a r m a d a a una gran 
polencia . 
Y iodo por la gracia de 
aquel la actr iz del c inema 
que es tando en un Fest ival 
de Cannes la casua l idad le 
llevo a Monaco . El Pr inc i -
pe Ra inero se impres ionó 
ante la perfecta y graciosa 
reverencia de la art ista, 
a m o r bat ió sus a las y, co-
m o en las novelas rosa h u -
bo boda . 
Y por Gracia, t odas las 
gentes supieron que Mona-
co es algo más que delicio-
so escenar io pa ra films en 
tecnicolor y en donde , lo-
ca, —tan seria, quién lo di-
ría! — no para la ruleta . 
En Monaco, sabemos , hay 
u n a c u a r i u m que cons t ruyó 
el P r inc ipe de la Oceano-
grafía y u n a pr incesa m u y 
l inda que vivió sus p r ime-
ros d ías de casada en For-
men t o r, que t iene u n barco 
bas t ido 'por u n maes t ro de 
r ibera m a l l o r q u í n y que se 
acuerda de Mallorca. 
—Todo el m u n d o hab la 
muy bien de Mallorca, Ma-
llorca es u n a Isla de Oro— 
dijo la Pr incesa a nues t ro 
Alcaide mien t ra s le b e s a b a 
la m a n o . 
Y estas breves frases, en 
un b a l b u c e a n t e caste l lano, 
que no p a s a n de u n s imple 
tópico, en labios de la Pr in-
cesa, tuv ie ron el temblor de 
la gracia que t rasformó en 
h u m a n o s y musicales los 
es tudiados gestos del pro-
tocolo. 
B. 
• 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1 . a 
Tel. 15523. - P A L M A 
SI Servicio de Correos 
Del l i m o . Sr. Admin i s t r ador Pr inc ipa l de Correos, he-
m o s rec ib ido la s iguiente car ta , que nos h o n r a m o s en 
t ransc r ib i r : ¡ 
Muy señores míos: Al acusa r rec ibo a su a tenta B.L.M. 
y recor te del per iódico de fecha 3 de ju l io ú l t imo , en el 
que se refiere de m a n e r a lauda tor ia a nues t ros servicios co-
sa que en n o m b r e del personal le agradezco v ivamente , me 
pe rmi to rogarles a t i endan a que toda reforma impl ica for-
zosamente quede a l t e rado algo es ta tuido y an te ello, ins-
t in t ivamente , todo t e m p e r a m e n t o conse rvador lo enfoca 
en pr inc ip io con cierto recelo, y les digo esto ya que la 
modif icación de hora r ios h a sido impues ta p o r la mejora 
de c o m u n i c a c i o n e s establecida por la Cia de Fer rocar r i les , 
y es tud iada ella, sin personificar casos par t icu la res resul ta 
beneficiosa pa ra el c o m ú n . Asi t iene la ventaja de q u e car-
tas rec ib idas por la m a ñ a n a pueden ser r epa r t idas en Pa l -
m a p o r la t a rde a las 5, y salir en avión desde las 15 has ta 
las 20 h o r a s que era c u a n d o pod ían estar en P a l m a an te -
r io rmen te . En el caso concre to de Vds. a p r o v e c h a n d o la 
sa l ida de las 12'30 en lugar de la an te r ior del correo supr i -
mido , no sólo les da mas margen de t i empo p a r a p repa ra r -
lo, s ino que la contes tac ión la puede tener sin demora al-
guna o sea a la misma h o r a que antes, pues llega a Fela-
ni tx por la l a rde y a p r o v e c h a n d o pa ra contes tar el regreso 
del t ren de la larde, llega a Santanyí a p r i m e r a s h o r a s de 
la m a ñ a n a siguiente. 
Se rei tera de Vds. y sa luda efectuosamente . 
F i r m a d o : J a i m e Binimel is 
C.S. (Santanyí) .—¡No pu-
b l i camos su car ta po rque 
en cierta ocasión ya inser ta-
mos una en los m i s m o s 
t é rminos . Que duda cabe 
que con a l u m b r a d o públ ico 
toda la noche , nues t ra po-
blac ión sería todavía más 
agradab le . 
Caja de Pensiones> (San-
tanyí) .— Gracias por el 
a n u a r i o cor respondien te al 
ú l t imo ejercicio de esa en-
t idad. Nos alegra la inser-
ción de u n cuché de un m o -
mento dé nuestra II Expo-
sición Fotográfica. 
Grupo Tago (Palma) .— 
Les deseamos h a y a n obte-
n ido el m a y o r éxito en la 
exposición en el Club de 
Poetas de F o r m e n t o r y de 
cuya mues t ra h e m o s reci-
b ido el catá logo. 
** 
O b r a n en nues t ro pode r 
los p r o g r a m a s de las fiestas 
de Campos , Selva y Alque-
ría Blanca , m u y bien edi ta-
dos y con textos l i terarios e 
his tór icos , m u y interesan-
tes. 
** 
Los jovenzuelos que par-
t ic iparon a nues t ro III Con-
I curso Infantil y que fueron 
| d is t inguidos , pueden pasa r 
c u a n d o gusten por la Redac-
ción, a recoger el p r e m i o 
que les cor responde . 
De Sociedad 
—En Torre Nova, tuvimos 
el honor de saludar al Exce-
lentísimo Sr. D. Félix Esca-
las Chameni y a su distin-
guida esposa D.a María Te-
resa Fàbregas. 
—Ha recorrido nuestra co-
marca el fotógrafo F. Calalá-
Roca, de tan personal visión 
artística, documentándose pa-
ra la nueva Guía de las Ba-
leares de José Plá. Con mu-
cho gusto le saludamos. 
—En la parroquia de Cam-
pos, el pasado día 8, contraje-
ion matrimonio el catedráti-
co Dr. Juan Venij Ciar y la 
Srta. Estrella Mezquida Mén-
dez que pasaron sus primeros 
días de luna de miel en Cala 
Santanyí, 
** 
En Sautanví : Pl. Mayor, 23 
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Sub-Agenc ia en Santanyí: Plaza 
M a y o r , 29 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Q u e si hace una prueba engor -
dará sus cerdos con piensos. 
A l i m e n t o s d e f a m a m u n d i a l 
—P1EMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Timoner, otra vez 
Cuando aparezca este nú-
mero, seguramente no habrá 
ningún lector que ignore la 
hazaña de Guillermo Timo-
ner, al conquistar por tercera 
vez el campeonato del mundo 
de medio fondo, en esta oca-
sión en el velódromo de 
Kail-Marx-Stadi (Alemania 
Oriental). Pero queremos que-
de constancia en nuestras pá-
ginas de la gesta del felani-
gense, conseguida el 12 del ac-
tual. 
Los tiempos y clasificación 
de la prueba, fueron los si-
guientes: 
1.a— Guillermo Timoner. 
Los 100 k/ns. en 1 hora, 12 
minutos, 59 segundos, a una 
media de 82'206 kms. 
2.a— Wiestra (Holanda) a 
130 metros. 
3.°— Koch (Holanda) a 2 
vueltas y 70 metros. 
4.°— Van Houwelingen 
(Holanda) a 3 vueltas y 21 
metros.
 y 
5 . ° _ Pizzali (Italia) a 4 
vueltas. 
6.°— Roy-nal (Francia) a 4 
vueltas. 
7.°— Verchueren (Bélgica) 
a 10 vueltas. 
En la carrera se produje-
ron los abandonos de Bucher 
(Suiza) y De Paepe (Bélgica). 
** 
SANTANYÍ, felicita efusi-
vamente al amigo y bravo 
campeón. 
l a bebida de la cordialidad 
No som més que set g e r m a n s 
i tal com solem estar 
j a feim r iure o feim p lo ra r 
j a feim fer crists i espants . 
** 
Muchas i ampar i t a s 
m u y bien colgaditas , 
s iempre encand i l adas , 
nad ie las atiza; 
s iempre quietas , 
s iempre inquie tas , 
d u r m i e d o de día, 
de noche despier tas . 
** 
Soluciones, 
•Bjjos es ap }und j e s sjg 
Siempre alegra, s i empre 
[es s a n o , 
u n b u e n b r inco de ve r ano . 
* * 
Antes de salir de Alema-
nia, pa ra visitar Mal lorca , 
le di jeron: «Cuidado: e spa -
ñoles ser m u y peligrosos», 
Y desde que llegó n o se 
h a qu i t ado la m a n o de la 
cartera. . . 
** 
Un santar iyiner d ' aque t s 
a r r o m a n g a t s i a m b poca 
son, a c a b a b a de ba i la r c o n 
u n a dulce francesita y la 
a c o m p a ñ ó a su mesa, d á n -
do le las gracias en f r ancés 
—y lo escr ib imos tal Como 
' suena— «merci b ian» . 
La subdi ta de De Gaul íe , 
en vez de sentarse regresó 
a la pista pa ra ba i la r d e 
nuevo con el m i s m o g a l á n 
y t e r m i n a d a la danza los 
amigos de éste le p regunta -
ron c o m o hab ía sido tal 
a n o m a l í a . Y él contes tó: 
—Aixó es que ha entes , 
¿hi t o r n a m ? 
** 
Se dice que nues t ros a m i -
gos T o n i y Miguel, h a n s i d a 
con t r a t ados por el Profesor 
Alba. 
Si es verdad , el Profesor 
acaba de fichar dos b u e n o s 
e lementos pa ra la h ipnos i s , 
ya que silla en que se s ien-
tan , silla en que se d u e r m e n . 
* * 
Un joven m u y es t i rado , 
flaco y rub io , se fue a C a m -
pos a la fiesta, d o n d e dijo 
tenía u n b u e n p lan . 
I lo ún i c que va t robar , va 
esser es plá de Campos . 
El abue lo de uno de n u e s -
tros redactores , en sus d í a s 
l levaba b a r b a . Pues b i e n ; 
h a c e u n a s fechas, u n sus -
cr ip tor visitó nuestra casa y 
s eña l ando u n cuad ro que se 
ha l la expuesto, p reguntó : 
—¿Aquest que es el teu 
padr í? 
Y la respuesta fué esta: 
—No; aquest , es Sant P e -
re. El m e u p a d r í es el d e 
s 'altra costad... 
** 
El b l a n c o era la m o r a 
la m o r a era el b l a n c o , ! 
de todas las miradas . . . 
P E P E E F E 
Suscr íbase al qu incena l 
S A N T A N Y Í 
G E N T E Q U E PASA 
Invi tados por la U. D. M., 
e s tuv imos en Porto-Cris to , 
l o r m a n d o par te del J u r a d o 
q u e el s ábado 13, eligió la 
«Miss» de aquél lugar, que 
resu l tó ser la Srta. Teresa 
Cirerol Golliard, n a c i d a 
h a c e 18 años , en F r i b u r g o 
(Suiza), e hi ja de p a d r e ma-
l lorquín y m a d r e suiza. El 
J u r a d o , lo cons t i tu í amos 
ve in t ic inco m i e m b r o s . El 
m i s m o n ú m e r o que la p lan-
tilla del Mal lorca . Mientras 
q u e la mises presentadas , 
fueron seis, c o m o la o rques-
ta de Campos . Po r lo t an to , 
p o r cada miss, hab ía c u a t r o 
e lementos . La tarea, fue ar-
d u a . 
Allí s a l u d a m o s a Rafael 
Fe r re r , de la Oficina de 
Prensa , o rgan izando el co-
t a r r o , a J u a n Riera, de 
«Arr iba», , h u y e n d o d e 1 
«flash», a Vicente Calden-
tey, de Cafés Samba , rega-
l a n d o sonr isas y por fin a 
nues t ra ent revis tada , la no-
velista C a r m e n Barbe ra . 
Acto seguido de la presen-
tac ión n o d u d é en pregun-
tar : 
—¿Quiere Vd. ba i la r? 
—Si, con m u c h o gusto. 
Y ba i l ando , h a b l a m o s de 
m u c h a s cosas. De l i tera tura 
—en la que m e h o n r o man i -
festar que estoy pez—, de 
mús ica , de la vida misma. . . 
—¿Cuántas novelas lleva 
Vd. escri tas? 
— I n n u m e r a b l e s . 
—¿Cuál ha sido la de m á s 
éxito? 
—«Debajo de la piel». ¿No 
ha leído Vd. algo mío? 
—No. Ún icamen te leo las 
t i tu la res de la prensa y si 
a lguna me a t rae , t ambién el 
texto. No obs tan te si Vd., 
Ca rmen , nos envia un ar-
t í cu lo pa ra ser pub l i cado 
e n «Santanyí», le p rome to 
lo voy a leer. 
—Pues va a leei lo. 
La orques ta de Gabriel 
Fuster , a t acaba un rok-and-
roll . C o m o no estoy para 
esos trotes, fuimos al bar . 
Dos pipermints . . , 
—Le voy a p regun ta r 
a h o r a , lo m i s m o que Rafael, 
en su ú l t ima entrevista . ¿Se-
p a r a ca legó rica mente su 
vida l i teraria de la famil iar? 
—No s iempre, pero lo in-
tento p o r q u e lo necesito. La 
famil ia m e absorbe d e m a -
siado; no por exigencia si 
n o por capac idad mía de 
entrega res int iéndose mi 
pe r sona l idad de escr i tora . 
De vez en cuan to me urge 
la lejanía pa ra reencont ra r -
l e y t rabajar . 
No se si en Porto-Cristo 
se h a b r á r eencon t rado , pero 
trabaja. . . 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
CLIIIIIl. OSCURIDAD, PHII1EIII 
Cuantos nos formamos en la época de 
Marañan y Ortega y Gasset, echamos de 
menos en nuestros prosistas la claridad a 
que nos tenían acostumbiados (dos felices 
veintes». Las guerras —((el período de las 
grandes guerras» en que, según Spengler 
hemos entrado— oscurecieron el horizon-
te. El existencialismo, resucitado de Kier-
kegaard y apoyado «científicamente» —yo 
diría líricamente— en las doctrinas freu-
dianas, fue una eclçsión que le cayó como 
anillo al dedo a la desventurada Europa. 
La literatura devino oscura hasta en 
Francia. Camus en «La Peste» es difuso. 
Sartre en ((Le Diable et le bon Dieu» re-
sulta francamente ininteligible. 
Europa marcha ya por otros derrote-
ros. Los franceses, Walter en «Saint Ger-
main», por ejemplo (í), vuelven a ser 
claros y racionales. Los italianos, aún 
antes de la aparición de «El Gattopardo» 
del principe de Lampedusa, cuyo éxito, 
como reacción contra la novelística gam-
berra, formará época, han experimentado 
también su Renacimiento. Ignoro porqué 
oscuras razones (y no me atrevo a formu-
lar sospechas) nuestras letras, cuando no 
son inanes; siguen envolviéndose en la 
espesa bruma de los momentos sin ventu-
ra. No será porque no exista aquí, junto a 
la negra, una tradición clara, que va sin 
interrupción desde el Arcipreste de Hita a 
Pérez Galdós pasando por Cervantes. 
Marañan siguió esta tradición huma-
nista. La siguió lo mismo en Literatura 
p o r Lorenzo Vil lalonga 
que en Medicina. Porque también la Me-
dicina se había vuelto pedante e inhuma-
na. Los investigadoies, en especial los 
alemanes, nos deslumhraban con sistemas 
«científicos» muy parecidos a la brujería 
y que si obtenían algún éxito no era a 
cargo del científico, sino del mago. 
Pero nada hay más inconstante y 
menos de fiar que la magia. Recordemos 
cuantos tubeiculosos murieron debido a 
las vacunas de Koch y cuantos niños sa-
nos enfermaron por efecto de la vacuna 
de Salk. He señalado otras veces la fre-
cuencia con que me llegan enfermos exci-
tados por enormes dosis de vitaminas que 
exigen, ignorantes del cómo y el por qué, 
más vitaminas «fortisimas». Por lo gene-
ral, la oscuridad que reina en sus cabezas 
es paralela a su fé, que sitúan en la más 
vistosa e ininteligible propaganda, llena 
de fórmulas químicas y de estadísticas 
insotventes. 
Esperemos que el ejemplo del Dr. Ma-
rañan —releer sus obras completas es una 
fruición y un baño de salud— resulte 
fructífero, como lo fué el del Padre Fei-
jóo, hijo del constructivo siglo XVIII y de 
quien Marañan se enorgullecía en lla-
marse discípulo. 
(í) Walter es belga, pero ¿extráñala a 
nadie que le llamemos francés"! 
{Exclusivo para «SANTANYÍ») 
rri E L B L O Ü S O N . . . 
(Viene de la í. a pág.) 
sus e n t r a ñ a s prec ip i tándose 
por ellas tor rentes devas ta-
dores; son los p rados siem-
pre verdes d o n d e pacen 
t r a n q u i l a m e n t e las vacas; 
son los lagos de a b u n d a n -
tes t r u c h a s y son los paisa-
jes impres ionan t e s con esas 
c i m b r a n t e s m o n t a ñ a s cer-
canas a los tres mi l me t ros 
que h a n confecc ionado a 
sus pies unos valles ten 
he rmosos q u e p u e d e n 
igualarse a sus ému los de 
Suiza. 
Eso es lo q u e se apa r t a 
del m o d e r n i s m o de sus 
pueblos y que ofrece m a y o -
res encan tos en ese país 
pequeñ í s imo de 462 k i lóme-
t ros c u a d r a d o s con u n total 
de u n o s 8.000 hab i t an t e s y 
que es en la ac tua l idad u n o 
de los m á s r icos gracias a 
la o rgan izac ión especial de 
que disfruta. 
Las Esca ldas de Andor r a , 
ju l io , 1960. 
(Viene de la 1.a pág.) 
ro samen te temibles p o r q u e 
no son ni malos . 
Beben vodka con na ran ja . 
Se acercan con su pareja , 
u n a ch ica que gene ra lmen-
te h a c e at le t ismo, a la b a r r a 
del b a r y, mien t ra s ella gri-
ta: u n wisky, él pide un zu-
m o de tomatero u n a persia-
na , q u e es u n c o m b i n a d o 
de m e n t a con u n a s gotas de 
gin, así de ho r ro roso . Los 
«tedy bois» son ateos de sa-
lón. Son marxis tas de sa lón. 
H o m b r e s de salón. Posibles 
pa r r i c idas de salón. Hab lan , 
de sa lón t ambién , de su 
p róx ima rup tu ra con casa. 
Son hi jos de p a p á de ver-
dad . Y bebedores de gine-
bra , c o m o qu ie ran . 
El «tedy boi» español 
hab la de mujeres con los 
amigos y de c ine con las 
chicas . Tiene sólo corazón 
para su m a d r e —para sus 
m a d r e s p r imeras , c o m o 
dicen los s iquia t ras— y, en 
su re lación con la mujer , 
si la t iene, es capaz ún ica -
m e n t e de la caza, de la in -
vasión, de lo predator io . 
¿No responde este t ipo 
h u m a n o al t ipo de don 
J u a n descri to por Marañón? 
C u a n d o uno los oye bur la r -
se, en voz alta, de Dios; en-
sañarse , la lengua alta, en 
la Iglesia; hab la r . Ja lengua 
baja y la rgamente sentados , 
de mujeres generales, c o m o 
si h a b l a r a n de las p róx imas 
elecciones, uno piensa que, 
de verdad, una invas ión de 
señori tos , don J u a n no es 
otra cosa, se come el a m -
biente. 
Ese a b u r r i m i e n t o 
general del «tedy boi» espa-
ñol— que , por lo visto, po-
see ) ra sucursal en «ésta», 
c o m o el recluta en las car-
tas l l ama a su pueblo tiene 
su raíz en la falta de que 
hace r c o m ú n , en la ausen-
cia de proyecto social. 
C u a n d o falla esto, y de esto 
no t iene la culpa el «tedy 
boi», el m u c h a c h o t iene que 
dedicarse a sí mismo, pen-
sar en sí mismo, ser su gus 
to. Así se confeccionan, al 
m i s m o t iempo que los jer-
seis negros, las soledades. 
Je accuse.. . 
Exclusivo para «SA NTANYI» 
II mundo en 
telegramas 
Sede de las Naciones Uni-
das , 8: Sigue e m b a r u l l á n d o -
se el p rob l ema del Congo. 
Ka tanga insiste en su volun-
tad de independenc ia ,mien -
t ras el gobierno cent ra l 
quiere i m p o n e r el uni tar is-
m o . Mr. H. llega con fuer-
zas de las N. U. d a n d o ple-
na s garan t ías que no se in -
miscu i rá en las cuest iones 
in ternas . Parece ser q u e 
Katanga cuenta con las 
s impat ías de los occidenta-
les y el gobierno cent ra l 
con el apoyo del b l o q u e 
afro-oriental . 
La H a b a n a , 10: Dificulta-
des entre la Iglesia y Fidel 
Castro. Se le advier te q u e 
todas las iglesias de Cuba 
se rán ce r radas si no se ga-
rant iza la l ibertad del cu l to . 
La Habana , 12: El encar-
gado de negocios de Espa-
ña presenta enérgica pro-
testa sobre los a taques pro-
feridos por Castro contra 
el gobierno español . 
Cabo Cañaveral , 12: E s 
l anzado el satélite Eco, l 
—nuestro que r ido amigo y 
constante conter tul io . P o r 
reflexión re t ransmi te r ad ío 
y televisión. 
Madrid, 16: Al finalizar el 
p r imer semestre del presen-
te a ñ o 888 munic ip ios han 
pedido los beneficios de la 
concen t rac ión parcelar ia . 
Nicòsia, 16: El arzobispo 
Makar ios es investido c o m o 
p r imer pres idente de la Re-
públ ica de Chipre . 
Moscou, 17: Empieza el 
ju ic io con t ra Powers , el pi-
loto n o r t eamer i can o der r i -
b a d o c u a n d o volaba sobre 
Rusia el p r imero de mayo-
Al ju ic io , fcelebrado con 
gran a p a r a t o externo, asis-
ten la esposa y los padres 
del a c u s a d o . Se le condena 
a 10 años . 
Muro, 20: Trágica corr ida . 
Chiqui l ín y San luqueño , 
cogidos gravemente . Se sus-
pend ió el hor r ib le espec-
táculo después del segundo 
toro. 
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